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ODRŽAN MEĐUNARODNI SUSRET STUDENATA 
TURIZMA I UGOSTITELJSTVA
Projekt Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva, koji se održao od 16. do 
18. listopada 2015. u Šibeniku, predstavlja veliki pothvat udruživanja studenata turizma i 
ugostiteljstva u Hrvatskoj i šire. Turizam, kao jedna od najvažnijih gospodarskih grana u 
Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, kao i njegove popratne djelatnosti zaslužuju posebno 
mjesto u obrazovnom sustavu. Ovaj projekt imao je za cilj povećati kvalitetu visokoškolskog 
obrazovanja preko organizacije susreta studenata koji se obrazuju za budući rad u toj grani 
gospodarstva. Budući da mladi akademski građani predstavljaju bitan čimbenik i budućnost 
svakog društva, osnovni cilj je bio utjecati na ovaj segment populacije kroz stvaranje plat-
forme za formiranje objektivnih stavova kroz sudjelovanje u obrazovnim, informativnim i 
društvenim aktivnostima kao bitnom dopunom visokoškolskog obrazovanja. Osobit utjecaj 
projekta ogledao se u primjeni stečenog znanja na projektima na području Šibensko-kninske 
županije, novostečenim kontaktima i planiranjem budućih okupljanja u našoj zemlji i regiji. 
Kao dodatni motiv organizaciji navedenog događaja nameće se promocija Grada Šibe-
nika i središnje Dalmacije kao visokokvalitetne turističke destinacije. Grad Šibenik je poznat 
kao grad mladih po svom Međunarodnom festivalu djeteta, a ovo je bila izuzetna prilika da 
ga se promovira i među malo zrelijom populacijom mladih stručnjaka i osoba zaposlenih u 
visokoškolskom sustavu iz zemalja iz kojih dolaze sudionici.
Naposlijetku, ovaj događaj koji je imao međunarodni odjek je bio sjajna prilika za promo-
ciju Veleučilišta u Šibeniku, koje se uspješnom organizacijom ovakvog događaja uspjelo pro-
movirati ne samo u regionalnu, nego i međunarodno priznatu instituciju poznatu po izvrs-
nosti u svim područjima visokog obrazovanja, a njegovi studenti kao vrhunski obrazovani 
kadrovi za rad u području turizma i ostalim ekonomskim djelatnostima.
Projekt Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva imao je tri bitna segmenta 
i realizirao se na nekoliko lokacija u Šibeniku, ovisno o vrsti aktivnosti. Obrazovni dio se 
odnosio na realizaciju kongresa studenata turizma i ugostiteljstva koji je održan u Eko kam-
pusu Puljani u Nacionalnom parku Krka i u prostorima Veleučilišta u Šibeniku. Na kongresu 
su se na temu “Turizam doživljaja” studentskoj populaciji obratili eminentni stručnjaci iz sfere 
turizma iz Zagreba, Mostara, Šibenika, Rijeke te iz Velike Britanije. 
Informativni dio se odnosio na upoznavanje sudionika sa bogatim kulturno-povijesnim 
nasljeđem grada Šibenika kroz organizirani obilazak gradske jezgre uz pratnju turističkih 
vodiča, sa posebnim naglaskom na Katedralu Svetog Jakova, koja je 2000. godine uvrštena u 
UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa, te nedavno renoviranu tvrđavu sv. Mihovila, 
gdje je upriličeno svečano otvorenje Međunarodnog susreta studenata turizma i ugostitelj-
stva. Sudionici su imali priliku posjetiti i Nacionalni park Krka koji je drugi najposjećeniji 
nacio nalni park u Hrvatskoj poznat po velikom broju jezera i slapova.
Društveni dio aktivnosti realizirao se u klubovima Fjaka na Brodarici i Makari na plaži Banj 
u Šibeniku. 
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Smještaj sudionika bio je organiziran u gradu Šibeniku, u hostelima “Indigo”, “Mare”, 
i  “Globo”, te apartmanu Old Town čime se posjetiteljima ponudio jedinstveno iskustvo 
doživljaja stare gradske jezgre Šibenika uz maksimalno korištenje njegovih kapaciteta. Broj 
posjetitelja dosegnuo je 200, što ovaj projekt čini najvećim do sada organiziranim prijektom 
Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku.
Organizator ovog događaja je Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku (SZ VUŠ), koji je 
proteklih nekoliko godina prepoznat po kvaliteti svog rada u Republici Hrvatskoj i šire. Čla-
novi SZ VUŠ su sudjelovali u radu predsjedništva Vijeća studenata Veleučilišta i visokih škola 
Republike Hrvatske, dobili su plaketu Grada Šibenika za unapređenje studentskog života u 
Gradu Šibenika, osigurali su stalnu prisustnost stotina studenata Veleučilišta u Šibeniku na 
mnogobrojnim međunarodnim konferencijama u Zagrebu, Opatiji, Gospiću, Budvi, Tivtu, 
Beogradu, Novom Sadu i Sarajevu te dobili i ostvarili priliku da stečeno znanje i iskustvo pri-
mjene na svoj grad i svoju matičnu instituciju.
Studentska populacija u svojstvu mladih akademskih građana predstavlja budućnost sva-
kog društva i cilj ovog projekta bio je pomoći im u njihovom obrazovanju, kako bi već sutra 
mogli biti pokretač gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Sudionici ovog događaja bili su stu-
denti, asistenti i profesori iz Hrvatske i ostalih fakulteta iz regije: Veleučilišta u Šibeniku (RH), 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije (RH), Veleučilišta Vern (RH), 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (RH), Veleučilišta u Karlovcu (RH), Veleučilišta u Vukovaru 
(RH), Ekonomskog fakulteta iz Splita ( RH), Sveučilišta u Mostaru (BIH), Više strukovne škole za 
ugostiteljstvo i turizam Maribor (SLO), Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (SLO), Fakuteta za 
turizam i hotelijerstvo iz Kotora (CG), TIMS iz Novog Sada (SRB), kao i studenti iz ostalih zemalja 
Europe (Poljska, Slovačka) te predavač Rob Davidson iz Velike Britanije.
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